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Все рассматриваемые группы конечны. Исследование пересечений максимальных под-
групп является одной из классических задач восходящих к работе Фраттини [1]. В 50-х
годах теорема Фраттини получила развитие в работах Гашюца [2], Дескинса [3]. Дальней-
ший интерес к подгруппам фраттиниевого типа, в значительной степени, связан с развитием
теории формаций (см. монографию [4]).
Теорема. В любой неразрешимой группе подгруппа, равная пересечению всех ненильпо-
тентных абнормальных максимальных подгрупп, не сопряжённых с данной ненильпотент-
ной абнормальной максимальной подгруппой, метанильпотентна.
Следствие. В любой неразрешимой группе подгруппа, равная пересечению всех абнор-
мальных максимальных подгрупп, не сопряжённых с данной абнормальной подгруппой, ме-
танильпотентна.
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